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Реферат:
Программа выполняет решение задачи оптимизации распределения природного газа в группе
доменныхпечей дляпроведения лабораторныхипрактическихработ студентов вузов.Исходными
данными являются технологические показатели работы доменных печей - эквивалент замены
кокса, производительность печи по чугуну, расход кокса, расход природного газа, температура
горения на фурмах, а также стоимость топливно-энергетических ресурсов. Предусмотрено
сохранение вариантов исходных данных во внешний файл для последующего использования
при многовариантных расчетах. Расчет производится при заданных ограничениях на группу
доменных печей - резерва по расходу природного газа, запасов кокса и требуемого (планового)
производства чугуна в группе доменных печей, а также технологических ограничений на каждую
печь в отдельности - расхода природного газа и температуры горения на фурмах. Результаты
расчета отображаются на экране в численном и графическом виде. Предусмотрена возможность
экспорта выбранных исходных данных и расчетных показателей во внешний файл формата
Excel и Word для последующего анализа в исследовательских целях.
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